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műsorából, fényes kiállítássalQperette njdonság a népszínház
V. Kis bérlet 11. szára,
$*4?atlan
XI. Idény bérlet 91. szám,
Szombaton 1882 Január h<5 23 áe
Vig operette 5 képben. Irta: Berla Alajos, zenéjét szerzé: Millöcker Káro'-y, fordította Reiner Ferer.cz
és Fáy Bél<. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
I. Kép. A  hitetlenek. IL  K ét boszorkány. I I I .  Kedélyes kisértetek. IV  E gy kis ámítás. V. A  legszebb boszorkány,
A virágruhákat testette Hellwig Albert színházi festő
Helyárak: Il-od emeleti páholy 3 frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlás­
szék V —X. sorig !  frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. 
& többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és k tona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat
%ÖAf, Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyel^álthatók déle. 9 -12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárrá! — Esti pésaztárayitás 6 órakor. 
A 5MB w c* J.O> ee i <€»##•
Holnap vasárnap 1892. január hó 24-én páros bérletben, először:
POGÁNY M AG YARO S
10Q arany p%|yadij&t nyert legújabb magyar történelmi színmű. Gabányt Árpádtól.
J M ÍJ Ís íO  í-fc: Hétfőn 1892, jan. hó 25-én, , Pogány mag varok8 másodszor.
Debreczen sz. kir. város ssinkásának igazgatósága.
F o lyó  fixám 1 0 7 , Debrecen, 1892. Nyomatott a város könyvnyömctájábaa - 9 7 .  , (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
